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ABSTRACT 
 
 
 
 
This project involves the parametric study of blind-bolted end-plate 
connections between square hollow section columns and open beams. Blind bolts are 
defined as bolts that can be access for installation from one side of the connection 
only, where the application can referring to the case of connecting the end-plate of a 
beam to a hollow column. Blind bolts offer many advantages including strengths and 
sizes comparable to ordinary bolts and therefore it has potential use in tension 
applications as well as in moment resisting connections. Currently, many research 
works have been carried out using H or I profiles but not many using structural 
hollow sections. Furthermore, the theoretical method to predict moment resistance of 
an I-beam connected to square hollow section column is not established yet. Study 
has been conducted by firstly, predicting the moment resistance and rotational 
stiffness using theoretical Gomes method and component method. Secondly, 
theoretical model and experimental results will be validated. The proposed 
theoretical model with higher accuracy is used to perform a parametric investigation 
into the key factors influencing the behaviour of blind-bolted end-plate connections. 
Parameters such as column face thickness, yield strength, blind-bolt types and sizes, 
gauge length and end-plate thickness are investigated. Moment resistance and 
rotational stiffness have been established using theoretical Gomes method and 
component method. Based on the results, the comparison to the experimental results 
shows that component approach has over predicted the initial stiffness of the 
connection by a ratio of 3.93 to 6.02 and underestimated the moment resistance of 
the connection by ratio of 0.52 to 0.96. The parametric study shows that column 
thickness, bolt size and end plate thickness are the main key factors that influence the 
moment resistance and initial stiffness of the connections.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Projek ini melibatkan kajian parametrik sambungan plat hujung bolt buta 
antara tiang keratan geronggong segiempat (SHS) dan rasuk terbuka. Bolt buta 
ditakrifkan sebagai bolt yang boleh akses untuk pemasangan dari satu sisi sahaja, 
dimana aplikasinya merujuk kepada kes yang menyambung plat hujung sesuatu 
rasuk kepada tiang berongga. Bolt buta menawarkan banyak kelebihan termasuk 
kekuatan dan saiz setanding dengan bolt biasa dan oleh itu ia mempunyai potensi 
penggunaan dalam aplikasi ketegangan dan juga dalam sambungan momen rintangan. 
Kini, banyak penyelidikan telah dilakukan dengan menggunakan H atau I profil 
tetapi tidak banyak menggunakan keratan berongga struktur. Tambahan pula, kaedah 
teori untuk meramalkan momen rintangan bagi I-rasuk yang disambung kepada tiang 
SHS tidak ditubuhkan lagi. Kajian telah dijalankan dengan pertamanya, meramalkan 
momen rintangan dan kekakuan putaran menggunakan teori kaedah Gomes dan 
kaedah komponen. Kedua, model teori dan keputusan eksperimen akan disahkan. 
Model teori yang dicadangkan dengan ketepatan yang lebih tinggi digunakan untuk 
melakukan siasatan parametrik ke dalam faktor-faktor utama yang mempengaruhi 
tingkah laku sambungan plat hujung bolt buta. Parameter seperti ketebalan tiang 
muka, kekuatan alah, jenis bolt buta dan saiz, panjang tolok dan ketebalan plat 
hujung telah disiasat. Momen rintangan dan kekakuan putaran telah ditubuhkan 
dengan menggunakan teori kaedah Gomes dan kaedah komponen. Berdasarkan 
kepada keputusan, perbandingan dengan keputusan eksperimen menunjukkan 
bahawa kaedah komponen telah lebih meramalkan kekukuhan awal sambungan 
dengan nisbah 3.93 hingga 6.02 dan momen rintangan sambungan di bawah 
anggaran dengan nisbah 0.52 hingga 0.96. Kajian parametrik menunjukkan bahawa 
ketebalan tiang, saiz bolt dan ketebalan plat hujung adalah faktor utama yang 
mempengaruhi rintangan momen dan kekakuan awal dalam sambungan. 
